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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kem
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh




“ Jika ada kemungkinan bagi kita gagal, maka akan ada 
kemungkinan bagi kita untuk berhasil, maka berfokuslah pada yang 
“ Hidup berawal dari mimpi, maka bermimpilah untuk hidupmu
v 
Motto 
udahan, maka apabila 
-mulah hendaknya 
kamu berharap” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
peningkatan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VII C SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta dengan menggunakan pembelajaran Concept 
Mapping. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VII C SMP Muhammadiyah 2 Surakarta yang berjumlah 31 siswa, dan subyek 
pemberi tindakan adalah guru matematika kelas VII C SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta. Pelaksanaan tindakan kelas dilaksanakan selama dua kali putaran. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi 
penyidik. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode alur yang terdiri 
dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika, hal ini dapat 
dilihat dari:1) siswa mampu menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal 
secara tepat sebelum tindakan 23,33 % (7 siswa) dan setelah tindakan mengalami 
peningkatan sebesar 70% (21 siswa),2) siswa dapat memberikan tanggapan 
tentang jawaban peserta didik lainsebelum tindakan 16,67% (5 siswa) dan setelah 
tindakan mengalami peningkatan sebesar 66,67% (20 siswa), 3) siswa mampu 
membuat kesimpulan yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan sifat-
sifat dari konsep dan memberikan contoh dan non contoh dari konsepsebelum 
tindakan 10% (3 siswa) dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 
53,33% (16 siswa). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran Concept 
Mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII C 
SMP Muhammadiyah 2 Surakarta pada pokok bahasan perbandingan. 
 
Kata kunci : concept mapping, pemahaman konsep 
 
